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 secció a càrrec d’Antonio Armesto i Salvador Tarragó
Al fons de la sala, en un restaurant del barri 
de Gràcia, assegudes en una petita taula, 
dues dones que aparenten la mateixa edat 
enraonen animadament1 i s’atropellen 
l’una a l’altra. Si no fos per una qüestió, no 
hi hauria parat esment: cada una parlava 
aparentment sense escoltar l’altra, però par-
laven de temes poc tractats en les converses 
femenines, i menys encara en les converses 
d’arquitectes: parlaven d’arquitectura.
Vaig parar-hi atenció...
Mercedes Agustí: Escolta, Pilar, quina edat 
dius que tenien els teus pares quan van 
anar a viure a la casa de la Ciutat Diagonal, a 
Esplugues?
Pilar Moratiel: Eren molt joves. El pare tenia 
trenta-dos anys i la mare vint-i-set.2
MA: Els meus pares eren més grans; el pare 
en tenia quaranta-un, i la mare, dos més, tot i 
que ja feia molts anys que anaven a estiuejar 
a Sitges.3
PM: Però, Mercedes, no entenc per què el teu 
pare va encarregar la vostra casa nova a Sos-
tres, que era un arquitecte molt poc conegut, 
si és sabut que des que era jove es relaciona-
va amb altres arquitectes com ara Pratmarsó 
i Moragas. En una de les pàgines de les seves 
memòries, el teu pare parla d’una sèrie de 
reunions a can Moragas. Un grup que es feia 
anomenar “Els homes de bé i com cal”. També 
explica al llibre que assistia a les reunions de 
l’Associació d’Estudiants d’Arquitectura.4
MA: Vaig parlar-ne amb el meu germà 
Miguel,5 i poc donar-te’n algunes informaci-
ons més, tot i que no sé fins a quin punt et 
resultaran útils. El grup d’“Els homes de bé i 
com cal” també es feien dir “El grup dels cinc”. 
Al parer del meu germà, el més probable és 
que fos Pratmarsó qui li presentés Sostres, 
però és una suposició, no n’estem segurs. 
Respecte a l’Associació d’Estudiants d’Ar-
quitectura, no sé si n’hi haurà una llista de 
membres. El que sí que sé és que l’Associació 
va representar o organitzar una obra de 
teatre del meu pare titulada La Coronela el 16 
de desembre del 1935. Tinc el cartell original 
de Pratmarsó. En aquell acte també es va 
representar una obra de Martí de Riquer 
titulada Spinoza i els gentils.
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Novalis
At the back of the room, in a restaurant in the 
Gracia neighbourhood, sitting at a small table, 
two women of about the same age talked 
animatedly,1 stepping on each other’s words. 
Had it not been for one issue, they would 
never have caught my attention: each talked 
without apparently listening to the other, but 
they were talking about subjects often not 
touched in female conversations, and even 
less so in conversations between architects: 
they were talking about architecture. 
I pricked up my ears...
Mercedes Agustí: Hey Pilar, how old did 
you say your parents were when they went 
to live at the Ciudad Diagonal house, in 
Esplugues?
Pilar Moratiel: They were very young. 
My father was thirty-two and my mother 
twenty-seven.2
MA: My parents were older; my father was 
forty-one and my mother two years older, 
although they had been spending summers 
in Sitges for many years.3
PM: But, Mercedes, I don’t understand why 
your father commissioned Sostres for his 
new house, he wasn’t a very well known 
architect at the time. Everyone knows that 
your father had been friends with other 
architects like Pratmarsó and Moragas since 
he was young. In his memoirs, your father 
talks about a series of meetings at Moragas’s 
house. A group that called itself “Els homes 
de bé i com cal” [Men of integrity and 
probity]. He also recounts in the book that 
he went to the meetings of the Architectural 
Students’ Association.4
MA: I talked about this with my brother 
MIguel,5 so I can give you a bit more informa-
tion, though I don’t know how useful it will 
be. The “Els homes de bé i com cal” group 
also called themselves “El grup dels cinc” 
[The group of five]. In my brother’s opinion, 
most probably it was Pratmarsó who 
introduced my father to Sostres, but that 
is a supposition; we have no assurance. As 
for the Architectural Students’ Association, I 
don’t know if a list of members exists. What 
I do know is that a play by my father titled 
La Coronela [The Colonel’s Lady] was per-
formed, or organised by the Association, on 
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Al fondo de la sala, en una casa de comidas del barrio de 
Gracia, sentadas a una mesa de pequeñas dimensiones, dos 
mujeres que aparentan la misma edad conversan de forma 
animada,1 atropellándose una a la otra. Si no fuera por una 
cuestión, no hubiesen llamado mi atención: cada una habla-
ba sin escuchar aparentemente a la otra, pero hablaban de 
cuestiones poco tratadas en las conversaciones femeninas, y 
menos aún en las conversaciones de arquitectos: hablaban de 
arquitectura. 
Puse atención...
Mercedes Agustí: Oye, Pilar, ¿qué edad dices que tenían 
tus padres cuando fueron a vivir a la casa de la Ciudad 
Diagonal, en Esplugas?
Pilar Moratiel: Eran muy jóvenes. Mi padre tenía treinta y 
dos años y mi madre veintisiete.2
MA: Mis padres eran mayores; mi padre, cuarenta y uno, y 
mi madre, dos más, aunque ya llevaban muchos años vera-
neando en Sitges.3
PM: Pero, Mercedes, no entiendo por qué tu padre encargó su 
nueva casa a Sostres, que era un arquitecto muy poco cono-
cido, y es sabido que tu padre se relacionaba desde joven con 
otros arquitectos, como Pratmarsó y Moragas. En una de las 
páginas de sus memorias, tu padre habla de una serie de re-
uniones en casa de Moragas. Un grupo que se hacía llamar 
“Els homes de bé i com cal” [Los hombres de bien y como Dios 
manda]. También cuenta en el libro que asistía a las reuniones 
de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura.4
MA: Hablé de esto con mi hermano Miguel,5 y puedo darte 
algunas informaciones más, aunque no sé hasta qué punto 
te serán de utilidad. El grupo de “Els homes de bé i com 
cal” también se hacía llamar “El grup dels cinc” [El grupo 
de los cinco]. En opinión de mi hermano, lo más probable 
es que fuera Pratmarsó quien le presentara a Sostres, pero 
es una suposición, no tenemos la seguridad de que fuera así. 
Respecto a la Asociación de Estudiantes de Arquitectura, 
no sé si habrá una lista de miembros. Lo que sí sé es que una 
obra de teatro de mi padre titulada La Coronela se represen-
tó, o fue organizada, por la Asociación, el 16 de diciembre 
de 1935. Tengo el cartel original de Pratmarsó. En ese acto 
Las mayores verdades se dicen cuando uno habla por hablar. 
Novalis
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Mercedes Agustí en 
la fachada principal 
de la casa Agustí. 
Años sesenta. Archivo 
familia Agustí.
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M. Pilar Moratiel en 
la fachada trasera 
de la casa Moratiel. 
1966. Archivo familia 
Moratiel.
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PM: I què en diu, la teva mare?
MA: Segons la mare, el meu pare i Sostres no 
es coneixien. El més probable és que els pre-
sentés algun amic comú, potser Joan Vinyoli, 
amic admirat pel meu pare.4 És possible que 
fos ell, però no t’ho puc confirmar.
PM: He estat parlant amb la meva mare 
sobre casa nostra i s’ha emocionat tot 
recordant l’època en què es va construir. No 
recordava per què se li va encarregar la casa 
a Sostres. Els pares coneixien la casa de la 
família Iranzo, un carrer més amunt en la ma-
teixa urbanització. Ells no tenien una relació 
d’amistat amb els Iranzo, sobretot perquè 
eren molt més joves que ells, però nosaltres, 
sí; jugàvem sempre amb els bessons Iranzo, 
una mica més grans que nosaltres.
MA: Però, Pilar, he vist fotografies de la casa 
dels Iranzo i la seva imatge em sembla molt 
avançada per l’època.
PM: Els meus pares volien una casa moderna; 
quan van comprar la parcel·la només hi havia 
dues cases a la vista: la del senyor Figueras, el 
propietari de la urbanització, d’un estil que jo 
ara qualificaria com a “romàntic català”, que 
els semblava horrorosa, i la dels Iranzo, que 
els va agradar, i per això van encarregar la 
nostra al mateix arquitecte, segons la meva 
mare.
MA: Una casa moderna? Aleshores això no 
s’estilava!
PM: La meva mare diu que volien una 
casa moderna perquè eren joves. Anaven 
sovint a París, però no crec que estiguessin 
especialment interessats en l’arquitectura. El 
meu pare era molt “lineal”: directe, racional 
i utilitarista.
MA: Per la nostra banda, hi ha una dada 
que pot il·lustrar el caràcter experimental i 
avançat, pel que fa als aspectes estètics, del 
meu pare: va ser el diari Tele/eXprés,6 que 
ell va contribuir a fundar, amb un disseny 
totalment innovador i rupturista respecte a 
la premsa diària que es feia a l’Espanya dels 
anys seixanta.
PM: Tu creus que Sostres els va ensenyar 
com seria la casa abans de construir-la?
MA: Pel que he sentit dir a la mare, el pare sí 
que va participar en el procés, però la mare 
no. El que no sé és fins a quin punt el meu 
pare va influir en el resultat final.
PM: Van ser molt arriscats, en aquell moment.
MA: Sí que ho eren. En qüestions estètiques 
eren molt avançats per a l’època, sobretot la 
meva mare, que, tot i que no va participar 
directament en el projecte, sempre va anar 
per davant de la seva època, en aquest sentit. 
Estem segurs que si ella no hagués estat 
d’acord amb la idea, no s’hauria dut a terme. 
D’altra banda, li agradaven molt els temes 
relacionats amb la casa; quan calia pintar 
els mobles del jardí, ho feia ella mateixa. I 
també la roba de la llar (estovalles, tovallons, 
etc.), amb dissenys originals i coloristes. Era 
16 December 1935. I have the original poster 
by Pratmarsó. At the same event a play 
by Martín de Riquer was also performed, 
titled Spinoza i els gentils [Spinoza and the 
Gentiles].
PM: Mercedes, what about your mother? 
What does she say?
MA: According to my mother, my father 
and Sostres didn’t know each other before. 
Probably a common friend introduced them, 
maybe Joan Vinyoli, a friend admired by my 
father.4 It could have been him, but I can’t 
confirm it.
PM: I was talking to my mother about our 
house and she was quite moved remember-
ing back to when it was being built. She 
couldn’t remember why they got Sostres to 
design it. My parents knew the Iranzo fam-
ily’s house, one street up on the same estate. 
They weren’t really friends with the Iranzo 
family, because they were much younger 
than them, but we kids were, we used to play 
with the Iranzo twins, who were a bit older 
than us.
MA: But, Pilar, I’ve seen the Iranzo house in 
photos and to me it looked very advanced 
for the time.
PM: My parents wanted a modern house; 
when they bought the plot there were only 
two houses in view: one belonged to Mr. 
Figueras, the owner of the estate, and was 
in what I would now call the “Romantic-
Catalan” style, which they found horrendous, 
and other to the Iranzo family. They liked 
that house, and that is why they had ours 
designed by the same architect, according to 
my mother.
MA: A modern house? That wasn’t the usual 
thing at the time, Pilar.
PM: My mother says that they wanted a 
modern house because they were young. 
They went to Paris quite often, but I don’t 
think they were especially interested in ar-
chitecture. My father was very “linear”: direct, 
rational and practical.
MA: For our part, there is one thing that may 
illustrate the experimental and advanced 
side, in terms of aesthetic aspects, of my 
father: it was the newspaper Tele/eXprés,6 
which he helped found, with a totally in-
novative and groundbreaking design with 
respect to the daily press produced in 1960’s 
Spain. 
PM: Do you think that Sostres showed them 
what the house would be like before build-
ing it?
MA: From what my mother says, my father 
took part in the process but she didn’t. What 
I don’t know is how far my father influenced 
the final result. 
PM: They were very daring at that time.
MA: Yes, they were. In aesthetic matters, 
they were ahead of their time, especially my 
también se representó una obra de Martín de Riquer titula-
da Spinoza i els gentils [Spinoza y los gentiles].
PM: Mercedes, y tu madre, ¿qué dice?
MA: Según mi madre, mi padre y Sostres no se conocían. Lo 
más probable es que algún amigo común los presentara, qui-
zá Joan Vinyoli, amigo admirado por mi padre.4 Es posible 
que fuera él, pero no te lo puedo confirmar.
PM: He estado hablando con mi madre sobre nuestra casa y 
se ha emocionado recordando la época de su construcción. 
No recordaba por qué se le encargó la casa a Sostres. Mis 
padres conocían la casa de la familia Iranzo, una calle más 
arriba en la misma urbanización. Ellos no tenían relación de 
amistad con los Iranzo, sobre todo porque eran mucho más 
jóvenes que ellos, pero nosotros sí, jugábamos siempre con 
los mellizos Iranzo, un poco mayores que nosotros.
MA: Pero, Pilar, de la casa de los Iranzo he visto fotografías y 
su imagen me parece muy avanzada para la época.
PM: Mis padres querían una casa moderna; cuando com-
praron la parcela sólo había dos casas a la vista: la del señor 
Figueras, el propietario de la urbanización, de un estilo que 
yo ahora calificaría de “romántico-catalán”, que les parecía 
horrorosa, y la de los Iranzo, que les gustó, y por eso encar-
garon la nuestra al mismo arquitecto, según mi madre.
MA: ¿Una casa moderna? Eso no se estilaba por entonces, Pilar.
PM: Mi madre dice que querían una casa moderna porque 
eran jóvenes. Iban bastante a París, pero no creo que estu-
vieran especialmente interesados en la arquitectura. Mi pa-
dre era muy “lineal”: directo, racional y utilitarista.
MA: Por nuestra parte, hay un dato que puede ilustrar el carác-
ter experimental y avanzado, en cuanto a aspectos estéticos, de 
mi padre: fue el periódico Tele/eXprés,6 fundado por él, con un 
diseño totalmente innovador y rompedor respecto a la prensa 
diaria que se hacía en la España de los años sesenta. 
PM: ¿Tú crees que Sostres les enseñó cómo sería la casa antes 
de construirla?
MA: Por lo que he oído a mi madre, mi padre sí participó en 
el proceso, pero no mi madre. Lo que desconozco es hasta 
qué punto influyó mi padre en el resultado final. 
PM: Fueron muy arriesgados en aquel momento.
MA: Sí, lo eran. En cuestiones estéticas eran muy avanzados 
para la época, especialmente mi madre, que, aunque no par-
ticipó directamente en el proyecto, siempre fue por delante 
de su época, en este sentido. Estamos seguros de que si ella 
no hubiera estado de acuerdo con la idea, no se hubiera lle-
vado a cabo. Por otra parte, le gustaban mucho los temas re-
lacionados con la casa; cuando había que pintar los muebles 
del jardín, lo hacía ella misma. También la ropa de la casa 
(manteles, servilletas, etc.), con diseños originales y coloris-
tas. Era pianista. Adoraba la música.
PM: ¿Me habías dicho que hasta los muebles los diseñó Sostres?
3  
La casa Agustí recién 
construida. Hacia 1955. 
Archivo familia Agustí.
4  
Fachada a la calle 
de la casa Moratiel. 
Hacia 1957. Archivo 
Sostres. Archivo 
histórico del Colegio 
Oficial de Arquitectos 
de Cataluña. Autor 
desconocido.
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pianista. Adorava la música.
PM: M’havies dit que fins i tot els mobles els 
va dissenyar Sostres?
MA: Sí, per als meus pares el component 
estètic sempre ha estat molt important. 
Sempre van recórrer a professionals per a la 
decoració de les diverses cases on van viure. 
Crec, però, que no tots els mobles van ser 
dissenyats per Sostres. Sí que ho van ser, de 
segur, els de la planta baixa i els de l’estudi, 
però tinc dubtes sobre els de les habitaci-
ons, ja que recordo haver vist més tard els 
mobles del dormitori dels meus pares i els 
de l’habitació dels meus germans més grans 
en fotografies de la casa de Madrid.
PM: Però, quan el teu pare li va encarregar 
la casa a Sostres, la condició era una casa 
d’estiueig o, a més, li va demanar altres usos 
afegits, com ara una casa per als caps de 
setmana, de retir per a escriure, etcètera?
MA: Crec que la casa sempre fou projectada 
com una casa d’estiueig. De fet, només recor-
do haver passat una Setmana Santa a Sitges 
i vam allotjar-nos en un hotel perquè la casa 
no estava condicionada per a cap altra estació 
llevat de l’estiu, ja que hi feia fred. La teva casa 
també va ser pensada per estiuejar-hi? Per 
què vau anar a Esplugues?
PM: Els meus pares volien una casa per a 
l’estiu que estigués ben a prop de Barcelona, 
ja que al pare no li agradava la idea del 
“Rodríguez”, tenint en compte que va ser una 
de les primeres cases construïdes en aquella 
urbanització. Nosaltres vivíem al carrer San-
taló; el meu pare tenia el “garatge”, que era el 
seu negoci professional, al carrer Aragó.
MA: Els quatre germans vau viure a la casa 
d’Esplugues?
PM: No. Al final, a la casa hi van viure quatre 
fills,7 tot i que la casa s’havia pensat per a la fa-
mília i dues persones de servei internes. Quan 
es va inaugurar, al juny del 1957, Manuel tenia 
quatre anys i jo, dos. Amb la inauguració de 
la casa vam celebrar el bateig del meu germà 
José Antonio. Es va projectar per a estiuejar-hi, 
però ens hi vam quedar de manera perma-
nent ja des del primer estiu. Al setembre 
la mestra del poble va començar a fer-nos 
classe a tots plegats al garatge dels Iranzo (el 
“magatzem”, en dèiem) i després vam anar a 
l’escola d’Esplugues. A mesura que anàvem 
fent anys, vam anar a col·legis religiosos de 
Barcelona, amb un gran sacrifici per part dels 
meus pares, que estaven permanentment 
fent de xofers.
MA: Una mala època, aquella...
PM: Ja ho pots ben dir. Quan el meu pare va 
encarregar la casa, érem dos germans, nen i 
nena, i un tercer en camí. La casa estava pensa-
da per a tres fills, ja que un dels dormitoris era 
molt més petit que l’altre. El pressupost devia 
ser molt ajustat. Tingues en compte que els 
meus pares eren molt joves. A més, com que 
el pare era empresari, els diners els necessitava 
per a invertir. Segons que explica la mare, al fi-
nal la casa va sortir més cara del previst perquè 
mother, who, although she didn’t directly 
participate in the project, was always ahead 
of her time in that sense. We are sure that if 
she hadn’t liked the idea, it would never have 
been built. Moreover, she liked doing any-
thing related to the house; when the garden 
furniture needed painting, she would do it. 
She also made the household linen herself, 
with original and colourful designs. She was 
a pianist. She adored music.
PM: Did you say that the furniture was 
designed by Sostres?
MA: Yes, for my parents the aesthetic 
component has always been very important. 
They always went to professionals for the 
decor of the different houses they lived 
in. However, I don’t think all the furniture 
was designed by Sostres. Definitely the 
ground-floor and study pieces were, but 
I have doubts about the bedrooms, as I 
remember having later seen the furniture 
from my parents’ bedroom and that from my 
older brothers’ room in photos of the house 
in Madrid.
PM: But, when your father hired Sostres for 
the house, was the condition that it would 
be a summer house or did he mention 
added uses, like weekend use, a retreat for 
writing, etc.?
MA: I believe the house was always designed 
as a summer house. In fact, I only remember 
having spent one Easter in Sitges, and we 
stayed at a hotel because the house wasn’t 
set up for any other season except summer, 
and it was cold. Was your house for the sum-
mer too? Why did you go to Esplugues?
PM: My parents wanted a summer house 
that was very close to Barcelona, because 
my father didn’t like the idea of being left 
“home alone”, taking into account that it was 
one of the first houses to be built on that 
estate. We lived on Santaló; my father had a 
“garage” which was his professional business, 
on Aragón. 
MA: Did all four siblings move to the house 
at Esplugues?
 PM: No. In the end four children lived in the 
house,7 although the house was designed for 
the family and two live-in home helps. At the 
housewarming, in June 1957, Manuel was four 
years old and I was two. The christening of my 
brother José Antonio was celebrated with the 
housewarming. It was designed for spend-
ing the summer, but we ended up staying 
permanently from the very first summer. In 
September the village teacher started to give 
us classes in the Iranzo family’s garage (we 
called it the “warehouse”) and then we went 
to school in Esplugues. As we got older, we 
went to religious schools in Barcelona, which 
meant great sacrifice for my parents, who 
were constantly acting as chauffeurs.
MA: Bad times, they were...
PM: Yes, bad times. When my father commis-
sioned the house, we were two siblings, a 
MA: Sí, para mis padres el componente estético siempre ha 
sido muy importante. Siempre acudieron a profesionales 
para la decoración de las diferentes casas en las que vivieron. 
Sin embargo, creo que no todos los muebles fueron diseñados 
por Sostres. Sí lo fueron, con seguridad, los de la planta baja 
y los del estudio, pero tengo dudas sobre los de las habitacio-
nes, ya que recuerdo haber visto más tarde los muebles del 
dormitorio de mis padres y los de la habitación de mis her-
manos mayores en fotografías de la casa de Madrid.
PM: Pero, cuando tu padre le encargó la casa a Sostres, ¿la 
condición era una casa de veraneo o, además, le pidió otros 
usos añadidos, por ejemplo, de fin de semana, de retiro para 
escribir, etc.?
MA: Creo que la casa siempre fue proyectada como casa de 
veraneo. De hecho, sólo recuerdo haber pasado una Semana 
Santa en Sitges, y nos alojamos en un hotel porque la casa 
no estaba acondicionada para otra estación que no fuera el 
verano, ya que hacía frío. ¿Tu casa también fue pensada para 
veranear? ¿Por qué fuisteis a Esplugas?
PM: Mis padres querían una casa para el verano que estuvie-
ra muy cerca de Barcelona, pues a mi padre no le gustaba la 
idea del “Rodríguez”, teniendo en cuenta que fue una de las 
primeras casas construidas en esa urbanización. Nosotros 
vivíamos en la calle Santaló; mi padre tenía el “garaje”, que 
era su negocio profesional, en la calle Aragón. 
MA: ¿Los cuatro hermanos vivisteis en la casa de Esplugas?
PM: No. Al final, en la casa vivieron cuatro hijos,7 aunque 
la casa estaba pensada para la familia y dos personas de ser-
vicio internas. Cuando se inauguró la casa, en junio del 57, 
Manuel tenía cuatro años y yo dos. Se celebró el bautizo de 
mi hermano José Antonio con la inauguración de la casa. Se 
proyectó para veranear, pero nos quedamos permanente-
mente ya desde el primer verano. En septiembre la maestra 
del pueblo empezó a darnos clase a todos en el garaje de los 
Iranzo (el “almacén”, lo llamábamos), y luego fuimos a la 
escuela de Esplugas. Según íbamos cumpliendo años, fui-
mos a colegios religiosos de Barcelona, con gran sacrificio 
por parte de mis padres, que estaban permanentemente ha-
ciendo de chóferes.
MA: Malos tiempos aquellos...
PM: Sí, malos tiempos. Cuando mi padre encargó la casa éra-
mos dos hermanos, niño y niña, y otro en camino. La casa es-
taba pensada para tres hijos, pues uno de los dormitorios era 
mucho más pequeño que el otro. El presupuesto debió de ser 
muy ajustado. Ten en cuenta que mis padres eran muy jóve-
nes. Además, siendo mi padre empresario, el dinero lo necesi-
taba para invertir. Según cuenta mi madre, al final la casa salió 
más cara de lo previsto porque el contratista se gastó el dinero 
en terminar la casa Iranzo y dejó la Moratiel empantanada, y 
la tuvieron que terminar ellos por su cuenta. 
MA: Pues para entender la distribución de nuestra casa,8 en el 
año 54, aparte de mis padres, éramos cuatro hermanos y dos 
5  
Fachada trasera de 
la casa Moratiel, al 
atardecer. Fecha 
sin precisar. Archivo 
familia Moratiel.
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Ignacio Agustí durante 
la construcción de la 
casa Agustí. Hacia 
1955. Archivo familia 
Agustí.
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el contractista va gastar els diners per acabar la 
casa Iranzo i deixà la Moratiel empantanegada, 
de manera que la van haver d’acabar ells pel 
seu compte.
MA: Doncs per entendre la distribució de 
casa nostra,8 l’any 1954, a banda dels meus 
pares, érem quatre germans i dues persones 
de servei. Els meus germans, tots nois, te-
nien tretze, deu i un any. Jo en tenia quatre. 
Mirant de cara la façana de la casa, la distri-
bució dels dormitoris, d’esquerra a dreta, era 
aquesta: l’habitació dels meus pares, la del 
germà petit, la meva i la dels dos germans 
grans. Només la fèiem servir durant l’estiu. 
Normalment hi anàvem durant la primera 
setmana de juliol i tornàvem a Barcelona al 
final de setembre.
PM: Recordo el que era aleshores la urbanit-
zació “Ciutat Diagonal”. El promotor, Jacint 
Esteva, la tenia abandonada. El meu pare li 
va agafar molta mania, ja que no s’ocupava 
en absolut de la urbanització i només en 
venia alguna parcel·la quan necessitava 
diners. De manera que el que havia de ser 
una urbanització de luxe, amb autobús, su-
permercat, església... va acabar sent un grup 
de cases disperses. Les úniques cases que 
es veien des de la meva eren les del senyor 
Figueras, a la parcel·la contigua per la dreta 
(crec que ara hi ha una altra casa entre totes 
dues, ja que la parcel·la del senyor Figueras 
era molt gran i se’n va segregar una part), i la 
dels Iranzo, cap a la muntanya. Tota la resta 
era camp ras. Estic parlant fins l’any 1969, en 
què vam anar a viure a Madrid.
MA: El meu pare, en canvi, coneixia Sitges 
des del començament dels anys trenta. Van 
estiuejar-hi des que van tornar de Suïssa, 
el 1943. Ho descriu molt bé a les seves 
memòries. Es van instal·lar a Barcelona, tot i 
que també van viure un any a Sitges, cap al 
1945. També van viure dos anys a Madrid, des 
del 1950. El 1952 van tornar a Barcelona i van 
començar a construir la casa de Sitges un 
parell d’anys més tard.
PM: Per què Sitges?
MA: Van triar Sitges perquè els va agradar i 
per l’ambient intel·lectual que aplegava ales-
hores. De fet, abans que es construís la casa 
ja hi estiuejàvem, en una casa llogada. No 
en tinc cap record, però per les fotografies 
que en conservem era una zona d’arbustos, 
típicament mediterrània. Realment no puc 
recordar gaire com era Sitges en aquella 
època, perquè jo vaig néixer el 1950, però 
el que en recordo és que encara era un 
poble de pescadors; recordo les barques a 
la platja. Pel que explicaven els meus pares, 
era freqüentat per escriptors i pintors, prin-
cipalment (Pruna, Serrano...), i s’hi reunien 
força sovint.
PM: Mercedes, segur que es veia el mar des 
de la casa?
MA: No, què dius; no hi vèiem el mar. Estava 
a la tercera línia de platja i no tenia prou 
altura per poder-lo veure. La zona no estava 
urbanitzada, la calçada no estava asfaltada, 
només hi havia les voreres. De fet, quan el 
boy and a girl, and another on the way. The 
house was designed for three children, one 
of the bedrooms was much smaller than the 
other. The budget must have been tight. Re-
member my parents were very young. Also, 
my father owned a business, he needed the 
money to invest. According to my mother, in 
the end the house was more expensive than 
planned because the subcontractor spent 
the money on finishing the Iranzo house and 
left La Moratiel in a mess and they had to 
finish it themselves. 
MA: Well to understand the distribution 
of our house,8 in the year 1954, apart from 
my parents, we were four siblings and two 
service staff. My brothers were aged thirteen, 
ten and one. I was four. Looking at the house 
façade from the front, the distribution of 
the bedrooms, from left to right, was: my 
parents’ bedroom, my little brother’s bed-
room, my bedroom, my two elder brothers’ 
bedroom. We only used it during the sum-
mer. We usually went there the first week in 
July and returned to Barcelona at the end of 
September.
PM: I remember what the “Ciudad Diagonal” 
estate was like back then. Its developer, 
Jacinto Esteva, had abandoned it. My father 
really disliked him, as he didn’t sort anything 
out on the estate, just sold a plot whenever 
he needed money. So what was going to be 
a luxury development, with a bus service, a 
supermarket, a church... ended up being a 
group of scattered houses. The only houses 
that could be seen from ours was that of Mr. 
Figueras, on the plot neighbouring ours on 
the right (I think that now there is a house 
between these two, because the Figueras 
plot was very large and he split it), and that 
of the Iranzo family, towards the mountains. 
The rest was just wasteland. I am talking 
about up to the year 1969, when we went to 
live in Madrid.
MA: Well, my father had known Sitges from 
the early 1930s. They spent summers in 
Sitges after their return from Switzerland, in 
1943. He describes it very well in his memoirs. 
They settled in Barcelona, although they also 
lived in Sitges for a year, around 1945. They 
lived in Madrid for two years, from 1950. In 
1952 they returned to Barcelona and started 
building the house at Sitges in 1954.
PM: Why Sitges?
MA: They decided on Sitges because they liked 
it and because of the intellectual atmosphere 
that it attracted at the time. In fact, before the 
house was built, we spent summers there, at 
a rented house. I can’t remember that, but in 
photos I have it was in a typically Mediterra-
nean, bushy area. I really can’t remember much 
what Sitges was like at that time, because I 
was born in 1950, but what I remember is that 
it was still a fishing village; I remember the 
fishermen’s boats on the beach. From what my 
parents said, it was frequented mainly by writ-
ers and painters (Pruna, Serrano, etc.), and they 
would meet quite often. 
PM: Mercedes, could you see the sea from 
the house?
personas de servicio. Mis hermanos, todos varones, tenían 
trece, diez y un año. Yo tenía cuatro años. Mirando de frente 
la fachada de la casa, la distribución de los dormitorios, de 
izquierda a derecha, era: la habitación de mis padres, la habi-
tación de mi hermano pequeño, mi habitación, la habitación 
de mis dos hermanos mayores. Sólo la utilizábamos durante 
el verano. Normalmente íbamos durante la primera semana 
de julio y volvíamos a Barcelona a finales de septiembre.
PM: Recuerdo lo que era entonces la urbanización “Ciudad 
Diagonal”. Su promotor, Jacinto Esteva, la tenía abandonada. 
Mi padre le cogió mucha manía, pues no se ocupaba nada de 
la urbanización, sólo vendía una parcela cuando necesitaba 
dinero. De modo que lo que iba a ser una urbanización de 
lujo, con autobús, supermercado, iglesia..., se quedó en un 
grupo de casas dispersas. Las únicas casas que se veían desde 
la mía eran la del señor Figueras, en la parcela lindante por 
la derecha (creo que ahora hay una casa entre las dos, pues 
la parcela del señor Figueras era muy grande y segregó una 
parte), y la de los Iranzo, hacia el monte. Todo lo demás era 
descampado. Estoy hablando hasta el año 1969, en que nos 
fuimos a vivir a Madrid.
MA: Sin embargo mi padre conocía Sitges desde principios 
de los años treinta. Veranearon en Sitges desde su regreso 
de Suiza, en 1943. Lo describe muy bien en sus memorias. 
Se instalaron en Barcelona, aunque también vivieron un 
año en Sitges, en torno a 1945. También vivieron dos años en 
Madrid, desde 1950. En 1952 volvieron a Barcelona y empe-
zaron a construirse la casa de Sitges en 1954.
PM: ¿Por qué Sitges?
MA: Decidieron Sitges porque les gustó y por el ambien-
te intelectual que aglutinaba entonces. De hecho, antes de 
construir la casa, ya veraneábamos allí, en una casa de al-
quiler. Yo no guardo recuerdos, pero por las fotografías que 
tengo era una zona de arbustos, típicamente mediterránea. 
Realmente no puedo recordar mucho cómo era Sitges en esa 
época, porque yo nací en el 50, pero lo que recuerdo es que 
todavía era un pueblo de pescadores; recuerdo las barcas en 
la playa. Por lo que contaban mis padres, era frecuentado 
por escritores y pintores principalmente (Pruna, Serrano...), 
y se reunían con cierta asiduidad. 
PM: Mercedes, ¿seguro que se veía el mar desde la casa?
MA: No, qué va, no se veía el mar. Estaba en tercera línea de 
playa y no tenía suficiente altura como para poder verlo. La 
zona no estaba urbanizada, la calzada no estaba asfaltada, 
únicamente las aceras. De hecho, cuando mi padre vendió la 
casa en el año 73, la calzada continuaba sin asfaltar, aunque 
sí había ya otras casas. 
PM: Pues desde nuestra casa en Esplugas sí se veía el mar. 
Una línea ininterrumpida desde Montjuïc. Algunas noches 
se veían también las luces de las fuentes de Montjuïc. El mar 
se veía desde toda la casa, porque el muro que cerraba la par-
cela al fondo era muy bajo.
7 
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pare va vendre la casa l’any 1973, la calçada 
continuava sense asfaltar, tot i que ja hi 
havien fet altres cases.
PM: Doncs des de casa nostra a Esplugues 
sí que el vèiem, el mar. Una línia ininterrom-
puda des de Montjuïc. Algunes nits es veien 
també els llums de les fonts de Montjuïc. El 
mar es veia des de tota la casa, perquè el 
mur que tancava la parcel·la al fons era molt 
baix.
MA: Pilar, crec que Sostres va fer el que va 
voler amb la vostra casa.
PM: Els pares li van posar condicions, segons 
deia la meva mare. Com t’he dit abans, la 
casa havia de ser per a l’estiu, per això els 
dormitoris donaven al nord i la cuina al sud. 
Al final ens hi vam quedar a viure perma-
nentment. El pare li va fer veure que necessi-
tava un lloc de treball. En un principi, l’estudi 
vidrat del terrat havia de ser el despatx del 
meu pare, però amb tres parets de vidre era 
una nevera a l’hivern i un forn a l’estiu. A més, 
a la casa sempre hi van treballar dues minyo-
nes internes. Tenien el dormitori al costat de 
la cuina i el bany al soterrani.
MA: Donada la personalitat del meu pare, 
tots pensem que segurament li va posar 
les mínimes condicions. Naturalment, va 
haver de definir el nombre d’habitacions, el 
garatge, etc., però estem convençuts que li 
donà carta blanca quant als materials, el dis-
seny, etc. El que sí que et puc dir ben segura, 
perquè ho he sentit explicar moltes vegades 
a casa, és que el jardí havia de ser perquè hi 
juguéssim els nens, és a dir, que no havia de 
ser un jardí amb flors, parterres, etc., a l’estil 
anglès, per posar un exemple, sinó ampli, 
sense traves, resistent. El cas és que tant el 
meu germà Jorge com jo vam jugar molt en 
aquell jardí durant tota la nostra infantesa, 
sols o bé amb amics de la nostra edat. No hi 
va haver mai una “zona de jocs”; jugàvem per 
tot el jardí, sense restriccions.
PM: Sí, també el jardí de casa nostra va ser 
un element molt important. Al fons del jardí, 
a la dreta, Sostres hi col·locà una piscina 
de sorra, perquè hi juguéssim els petits. La 
meva mare recordava que a l’esquerra hi 
havia uns pins i, a la dreta, la bardissa de 
xiprers blaus. Hi havia una magnòlia esque-
lètica i unes cadires a la terrassa, que eren 
les del menjador. Eren de tub metàl·lic pintat 
de negre i macarró de plàstic groc. Podrien 
haver estat dissenyades per Sostres.
MA: La casa s’adaptava a vosaltres com un 
guant o era més aviat un guix, com el que 
portes a la fotografia?
PM: Hi havia de tot; recordo que, quan érem 
petits, dinàvem i sopàvem a la cuina; al final 
dinàvem al col·legi i sopàvem a la sala. De la 
sala recordo que al començament tenia tres 
“ambients”, el menjador a la dreta i dos tresi-
llos; després es va independitzar la zona de 
l’esquerra i teníem una taula i unes butaques. 
Allà hi sopàvem i vèiem la televisió.
MA: Tens molts records de la casa... Com 
t’he comentat, jo tenia quatre anys quan es 
MA: No, no way, the sea couldn’t be seen. 
The house was three rows back from the 
beach and wasn’t high enough to see it. The 
area wasn’t developed, the road wasn’t sur-
faced, only the pavements. In fact, when my 
father sold the house in 1973, the road still 
wasn’t surfaced, although there were more 
houses there by then. 
PM: Well from our house in Esplugues you 
could see the sea. An uninterrupted line 
from Montjuïc. Some nights you could also 
see the lights of the fountains at Montjuïc. 
The sea could be seen from the entire house, 
because the wall at the bottom of the plot 
was very low.
MA: Pilar, I think that Sostres did whatever 
he felt like with your house. 
PM: My parents gave him a set of conditions, 
my mother said. As I said before, the house was 
just going to be for the summer, that is why 
the bedrooms looked north and the kitchen 
looked south. In the end we stayed there to 
live. My father made him see that he needed a 
place to work. Initially, the glass-walled study 
on the roof terrace was going to be an office 
for my father, but with three glass walls it was 
a fridge in winter and an oven in summer. Also, 
there were always two live-in home helps. They 
had the bedroom next to the kitchen and the 
bathroom in the basement.
MA: Given my father’s character, we all 
thought that he probably set him certain 
minimum conditions. For example, he must 
have defined the number of bedrooms, the 
garage, etc., but we are convinced that he 
gave him free rein with regard to materials, 
design, etc. What I can say to you with all cer-
tainty, because I heard this said many times 
at home, is that the garden had to be for the 
children to play in, in other words, it wasn’t 
to be an ornamental garden with flowers 
and parterres, etc. in the English style, as an 
example, but spacious, without obstacles, 
and hardwearing. The fact is that my brother 
Jorge and I played a lot in that garden during 
our childhood, on our own or with friends 
of the same age. There was never a “play 
area”; we played everywhere in the garden, 
without restrictions.
PM: Yes, in my house the garden was an 
important aspect too. At the bottom of the 
garden, on the right, Sostres put in a sand pit, 
for us children to play. My mother remem-
bered that on the right there were some pine 
trees and on the left, the Arizona cypress 
hedge. There was a skeletal magnolia and 
some chairs on the terrace, which were dining 
room chairs. They were made of metallic tube 
painted black with yellow plastic weaving. 
They could have been designed by Sostres.
MA: Did the house fit you like a glove or was 
it, to put it better, more of a plaster cast, like 
the one you have on in the photo?
PM: There was everything there. I remember 
that when we were small we had lunch and 
dinner in the kitchen; in the end we had 
lunch at school and dinner in the lounge. I re-
member that the lounge had three areas, the 
MA: Pilar, creo que Sostres hizo lo que quiso con vuestra casa. 
PM: Mis padres le pusieron condiciones, según contaba mi 
madre. Como te decía antes, la casa iba a ser para el verano, 
por eso los dormitorios daban al norte y la cocina al sur. Al 
final nos quedamos a vivir permanentemente. Mi padre le 
hizo ver que necesitaba un lugar de trabajo. En un principio, 
el estudio acristalado de la azotea iba a ser un despacho para 
mi padre, pero con tres paredes de cristal era una nevera en 
invierno y un horno en verano. Además, en la casa siempre 
trabajaron dos empleadas de hogar internas. Tenían el dor-
mitorio al lado de la cocina y el cuarto de baño en el sótano.
MA: Dada la personalidad de mi padre, todos pensamos que 
seguramente le puso las mínimas condiciones. Por supues-
to, debió definir el número de habitaciones, garaje etc., pero 
estamos convencidos de que le dio carta blanca en cuanto 
a materiales, diseño, etc. Lo que sí puedo decirte con toda 
seguridad, porque lo he oído contar muchas veces en casa, 
es que el jardín debía ser para jugar los niños, es decir, no 
debía ser un jardín con flores, parterres, etc., al estilo inglés, 
por poner un ejemplo, sino amplio, sin trabas, resistente. Lo 
cierto es que tanto mi hermano Jorge como yo jugamos mu-
cho en ese jardín durante toda nuestra infancia, solos o con 
amigos de nuestra edad. Nunca hubo una “zona de juegos”; 
jugábamos por todo el jardín, sin restricciones.
PM: Sí, también el jardín de mi casa fue un elemento muy 
importante. Al fondo del jardín, a la derecha, Sostres puso 
una piscina de arena, para que jugáramos los pequeños. Mi 
madre recordaba que a la izquierda había unos pinos y a la 
derecha, el seto de arizónicas. Había un magnolio esqueléti-
co y unas sillas en la terraza, que eran las del comedor. Eran 
de tubo metálico pintado de negro y macarrón de plástico 
amarillo. Podrían haber sido diseñadas por Sostres.
MA: ¿La casa se adaptaba a vosotros como un guante o era, 
mejor dicho, como una escayola, como la que llevas en la 
fotografía?
PM: Había de todo, recuerdo que, cuando éramos pequeños, 
comíamos y cenábamos en la cocina; al final comíamos en 
el colegio y cenábamos en el salón. El salón recuerdo que al 
principio tenía tres “ambientes”, el comedor a la derecha y 
dos tresillos; luego se independizó la zona de la izquierda y 
teníamos una mesa camilla y unas butacas. Allí hacíamos la 
vida de cenar y ver la televisión.
MA: Tienes muchos recuerdos de la casa... Como te comen-
té, yo tenía cuatro años cuando se construyó la nuestra, y 
hay muchas cosas de las que no estoy segura, así que he con-
sultado con mi madre y mis hermanos. Desgraciadamente 
mi madre tiene ya noventa años y le falla mucho la memoria. 
Tuve la inmensa suerte de disfrutar de esa maravillosa casa 
durante veinte años, y además, para mí, esta conversación 
que tenemos es una excusa estupenda para recordar, porque 
de esa casa sólo tengo buenos recuerdos.
PM: Yo me acuerdo mucho de la casa. Salías del salón y ha-
bía una terraza que rodeaba la casa hacia la derecha hasta 
9 
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va construir la nostra, i hi ha moltes coses 
de les quals no estic segura, així que les he 
consultades amb la mare i els meus germans. 
La mare ja té noranta anys i malauradament li 
falla molt la memòria. Vaig tenir la immensa 
sort de gaudir d’aquesta casa meravellosa 
durant vint anys, i a més, per a mi, aquesta 
conversa és una excusa estupenda per a 
recordar, ja que d’aquella casa només en tinc 
bons records. 
PM: Jo me’n recordo molt, de la casa. Sorties 
de la sala i hi havia una terrassa que envoltava 
la casa cap a la dreta, fins que acabava al pati 
de l’estenedor i el safareig. A l’esquerra de la 
terrassa hi havia l’escala que pujava al terrat i 
un quadrat amb rosers; la terrassa acabava en 
tres esglaons de fusta basta, que baixaven al 
jardí, amb una bardissa de boix no gaire alta a 
banda i banda.
MA: De boix?
PM: Sí. El jardí estava dividit en dos per un 
camí de terra, amb una zona de ciment al 
fons, rematada per un mur baix d’obra amb 
jardineres amb geranis; també recordo que, 
a la part dreta del jardí, mirant cap al mar, hi 
havia deu pins no pinyoners i, a la banda 
esquerra, gespa, un ametller al fons a l’es-
querra i una magnòlia al mig. La magnòlia 
mai no va arribar a prosperar perquè els 
meus germans jugaven a futbol a la gespa. 
Al passadís entre la casa i el descampat de 
l’esquerra hi havia un cirerer, un caqui i un 
nesprer. La parcel·la tenia una bardissa de 
xiprers blaus a banda i banda; res a la part 
que donava al carrer, ni a la del fons; només 
el mur.
MA: Quin jardí més bonic!
PM: És veritat que la vostra casa tenia nom?
MA: Sí, en dèiem “El veler” en record del 
primer llibre que va publicar el meu pare, 
de poesia, tot i que mai no vam arribar a 
posar el rètol a l’entrada. La majoria de la 
gent, però, la coneixia per aquest nom i ens 
arribaven cartes sense l’adreça oficial, que 
era poc coneguda.
PM: És possible que Sostres prengués aquest 
motiu com a inspiració per al projecte de 
la casa?
MA: No et puc dir si això fou el que va inspirar 
Sostres o si es va decidir a posteriori. A més, el 
meu pare era molt reservat, per la qual cosa 
no sempre era fàcil endevinar els motius que 
podien haver-lo dut a prendre una decisió, 
sobretot si eren de tipus emocional.
PM: La casa tenia piscina?
MA: Sí, la piscina es va construir després. Al 
seu lloc, originàriament, hi havia sorra molt 
fina, blanca; l’anomenàvem “el desert”. Quan 
la van construir, van traslladar el cactus que hi 
havia i el van trasplantar al costat de l’estany.
PM: Era confortable?
MA: Crec que sí. La vida es regulava d’acord 
amb l’ordenació de la llum i en funció de 
dining area on the right and two settees; then 
the left-hand side became independent and 
we had a skirted table and some easy chairs. 
We had dinner there and watched television.
MA: You have a lot of memories of the 
house... Like I said, I was four when ours was 
built, and there are a lot of things I’m still not 
sure about, so I asked my mother and my 
brothers. Unfortunately my mother is ninety 
now and has memory lapses. I was extremely 
lucky to enjoy that house for twenty years, 
and also, this conversation of ours is a mar-
vellous excuse for me to remember, because 
I only have good memories of that house.
PM: I remember the house very well. You 
left the lounge and there was a terrace that 
surrounded the house to the right until it 
ended up in the yard with the washing line 
and washing area. On the left of the terrace 
there were steps up to the roof and a square 
with rose bushes; the terrace ended in three 
rough wooden steps, which led down to the 
garden, with a low box hedge on each side. 
MA: Box?
PM: Yes. The garden was divided into two by 
an unpaved footpath, with a cement area at 
the end, finished off with a low brick wall with 
plant boxes containing geraniums; I also re-
member that on the right side of the garden, 
looking seawards, there were ten pine trees 
and, on the left, a lawn, an almond tree at 
the bottom on the left and a magnolia in the 
middle. The magnolia never thrived because 
my brothers played football on the grass. In 
the passageway between the house and the 
wasteland on the left there was a cherry tree, 
a persimmon and a medlar tree. The plot had 
Arizona cypress hedges on both sides, with 
nothing on the part that gave on to the street, 
nor at the end, just the wall. 
MA: What a pretty garden!
PM: Is it true your house had a name?
MA: Yes, we called the house “El veler” [The 
Sailboat] in memory of the first book of 
poetry published by my father, although we 
never put the name on the entrance. How-
ever, most people knew it by that name, and 
letters reached us without the street address, 
which was not very well known.
PM: Could Sostres have taken that motif as 
an inspiration for the house design?
MA: I can’t tell you if that was what inspired 
Sostres or if it was decided later. Also, my 
father was very reserved, so it was not always 
easy to guess the reasons that would have 
led him to take a decision, especially of an 
emotional type.
PM: Did the house have a swimming pool?
MA: Yes, the pool was built later. In its place, 
originally, there was very fine white sand, 
we called it “the desert”. When they built it, 
the cactus that was there was moved next 
to the pond.
terminar en el patio del tendedero y el lavadero. A la izquier-
da de la terraza estaba la escalera que subía al terrado y un 
cuadrado con rosales; la terraza terminaba en tres escalones 
de madera basta, que bajaban al jardín, con un seto bajo de 
boj a cada lado. 
MA: ¿De boj?
PM: Sí. El jardín estaba dividido en dos por un camino de tie-
rra, con una zona de cemento al fondo, rematada por un muro 
bajo de obra con jardineras con geranios; también recuerdo 
que, en la parte derecha del jardín, mirando hacia el mar, había 
diez pinos no piñoneros y, en la parte izquierda, césped, un 
almendro al fondo a la izquierda y un magnolio en el medio. 
El magnolio nunca llegó a prosperar porque mis hermanos 
jugaban al fútbol en el césped. En el pasillo entre la casa y el 
descampado de la izquierda había un cerezo, un caqui y un 
níspero. La parcela tenía seto de arizónicas en cada lado; nada 
en la parte que daba a la calle, ni al fondo, sólo el muro. 
MA: ¡Qué bonito jardín!
PM: ¿Es verdad que tu casa tenía nombre?
MA: Sí, a la casa la llamábamos “El veler”, en recuerdo del 
primer libro que publicó mi padre, de poesía, aunque nunca 
llegamos a poner el letrero en la entrada. Sin embargo, la 
mayoría de la gente la conocía por ese nombre, y nos llega-
ban cartas sin la dirección oficial, que era poco conocida.
PM: ¿Pudo tomar Sostres este motivo como inspiración para 
el proyecto de la casa?
MA: No puedo decirte si eso fue lo que inspiró a Sostres o se 
decidió a posteriori. Además, mi padre era muy reservado, 
por lo que no siempre era fácil adivinar los motivos que po-
dían haberle llevado a tomar una decisión, especialmente si 
eran de tipo emocional.
PM: ¿La casa tenía piscina?
MA: Sí, la piscina se construyó posteriormente. En su lugar, 
originariamente, había arena muy fina, blanca, la llamába-
mos “el desierto”. Cuando la construyeron, el cactus que ha-
bía allí se trasladó junto al estanque.
PM: ¿Era confortable?
MA: Creo que sí. La vida se regulaba de acuerdo con la or-
denación de la luz y en función de la sombra: desayuno en la 
parte posterior; comida en el pinar junto a la piscina o en el 
comedor, dependiendo del número de personas; la cena en 
el porche o en el comedor, también dependiendo del número 
de personas y del calor. También en función del sol o de la 
sombra, se abrían o cerraban las puertas correderas. Por la 
mañana se abrían la de la parte posterior del salón-comedor 
y la del estudio. A mediodía se cerraba la de la parte poste-
rior del salón-comedor y se abría la de la parte de delante. La 
casa era muy fresca. No recuerdo haber pasado nunca calor.
PM: Recuerdo mucho el patio de la entrada de nuestra casa. 
El patio daba luz a la entrada. Estaba limitado por el muro 
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l’ombra: esmorzàvem a la part posterior; 
menjàvem a la pineda a la vora de la piscina 
o al menjador, segons el nombre de perso-
nes, i el sopar el fèiem al porxo o al menjador, 
també segons la gent que hi hagués i la 
calor que feia. Així mateix, en funció del sol o 
de l’ombra, s’obrien o es tancaven les portes 
corredisses. Al matí s’obrien la de la part 
posterior de la sala-menjador i la de l’estudi. 
Al migdia es tancava la de la part posterior 
de la sala-menjador i s’obria la de la part del 
davant. La casa era molt fresca. No recordo 
haver-hi passat mai calor.
PM: Recordo molt el pati de l’entrada de casa 
nostra. El pati donava llum a l’entrada. Estava 
limitat pel mur cec de la façana, els vidres 
que il·luminaven l’entrada i la paret que 
donava al dormitori dels pares. L’aparició del 
pati a l’interior de la casa hi va ser des del 
primer moment del projecte, segons la meva 
mare. Al pati hi havia un estany rectangular 
que n’ocupava més o menys una tercera part, 
de costat a costat, amb graveta blanca al 
fons, i la resta amb plantes.
MA: Ah!, a casa nostra també hi havia un 
estudi al jardí. Però el meu pare mai no el va 
fer servir per escriure. Pel que en recordo, qui 
el va arribar a utilitzar més vaig ser jo: m’hi 
passava tots els matins i la primera hora de 
la tarda, escoltant música, llegint o estudiant. 
També es feia servir quan algun familiar o 
alguna parella d’amics venien a passar uns 
dies. S’hi instal·laven perquè proporcionava 
intimitat dins el recinte familiar.
PM: Que curiós! Cap dels despatxos no fou 
utilitzat com a tal. A casa meva, l’estudi es 
va projectar com a despatx per al pare, però, 
com t’he dit abans, era inútil per a aquest 
fi, o sigui que amb el temps el pare es va 
construir un despatx al fons del jardí (la 
“mastaba”, li’n deia el meu avi); l’estudi del 
terrat al principi va ser una cambra dels mals 
endreços i, quan vam ser prou grans per 
pujar al terrat sense perill, cambra de jocs. La 
torrassa també era totalment inútil; l’únic ús 
que en recordo era per guardar les capses 
amb els cucs de seda. Jo crec que tenia una 
funció merament decorativa.
MA: El meu pare mai no va escriure a l’estudi. 
Sempre ho va fer a la pineda, al costat de 
la piscina. A l’ombra. Després hi feia la 
migdiada.
PM: Que és curiós, Mercedes!
MA: Sí que ho és.
PM: Em cridava l’atenció que el pis de la 
planta baixa estigués elevat respecte del car-
rer. Ara ho trobo ben normal. Suposo que era 
per fer el garatge i que la rampa no tingués 
tant de pendent. Allò era una novetat. Al 
PM: Was it comfortable?
MA: I believe so. Life took place according 
to the movement of the light and the shade: 
breakfast in the back, lunch in the pine 
grove next to the pool or in the dining room, 
depending on the number of people and how 
hot it was. Also according to the sun or shade, 
the sliding doors were opened or closed. In 
the morning the doors of the lounge-dining 
room and those of the studio were opened. 
At lunchtime the sliding door at the back of 
the lounge was closed and the one at the 
front opened. The house was very cool. I don’t 
remember ever having been too hot there.
PM: I remember the entrance yard of our 
house very well. The yard gave the entrance 
light. It was limited by the blind wall of the 
façade, the glass that lit up the entrance and 
the wall that led to my parents’ bedroom. 
The courtyard inside the house was there 
from the very start of the project, according 
to my mother. In the courtyard there was 
a rectangular pond which occupied more 
or less a third, from side to side, with white 
gravel in the bottom, and the rest was filled 
with plants.
MA: Oh! Our house had a study in the 
garden too. My father never used the study 
for writing. As far as I can remember, I was 
the person who used it most: I spent all 
the mornings and early afternoon there, 
listening to music, reading or studying. 
Also whenever some relative or a couple 
of friends came to spend a few days, they 
would lodge in there because it offered 
some privacy within the family enclosure.
PM: That’s a coincidence! Neither of the 
offices was used as such. In my house, the 
study was designed as my father’s office, but, 
as I said, it was useless for that purpose, so 
after a time my father built an office at the 
bottom of the garden (the “mastabah”, my 
grandfather called it): the roof study was a 
box room at the start and when we were old 
enough to go up on the roof without danger, 
it was a playroom. Also the tower was totally 
useless, the only use I remember it having 
was storing the silkworm boxes. I think it had 
just a decorative function.
MA: My father never wrote in the study ei-
ther. He always did it in the pine grove, next 
to the pool. Then he would take a nap there.
PM: That’s very curious, Mercedes!
MA: Yes, it is curious.
PA: It struck me that the floor on the ground 
floor was raised up with respect to the street. 
Now I see that as very normal. I suppose 
it was to make the garage and so that the 
ciego de la fachada, el acristalamiento que iluminaba la en-
trada y la pared que daba al dormitorio de mis padres. La 
aparición del patio en el interior de la casa estuvo desde el 
primer momento del proyecto, según mi madre. En el patio 
había un estanque rectangular que ocupaba más o menos 
un tercio, de lado a lado, con gravilla blanca en el fondo, y el 
resto con plantas.
MA: ¡Ah!, nuestra casa también tenía un estudio en el jardín. 
Mi padre no utilizó nunca el estudio para escribir. Por lo 
que recuerdo, yo fui quién más lo llegó a utilizar: pasaba allí 
todas las mañanas y primera hora de la tarde, escuchando 
música, leyendo o estudiando. También cuando algún fami-
liar o alguna pareja de amigos venían a pasar unos días. Se 
instalaban allí porque proporcionaba intimidad dentro del 
recinto familiar.
PM: ¡Curioso!, ninguno de los despachos fue utilizado como 
tal. En mi casa, el estudio se proyectó para despacho de mi 
padre, pero, como te he dicho, era inútil para tal fin, por lo 
que con el tiempo mi padre se construyó un despacho al fon-
do del jardín (la “mastaba”, lo llamaba mi abuelo); el estudio 
de la azotea fue al principio trastero y cuando fuimos lo bas-
tante mayores para subir al terrado sin peligro, cuarto de 
jugar. También el torreón era totalmente inútil, el único uso 
que recuerdo era para guardar las cajas con los gusanos de 
seda. Yo creo que tenía una función meramente decorativa.
MA: Mi padre nunca escribió en el estudio. Siempre lo hizo 
en el pinar, junto a la piscina. A la sombra. Después echaba 
la siesta allí.
PM: ¡Qué curioso, Mercedes!
MA: Sí, curioso.
PA: Me llamaba la atención que el piso de la planta baja estu-
viera elevado respecto de la calle. Ahora lo veo muy normal. 
Supongo que sería para hacer el garaje y que la rampa no tuvie-
ra tanta pendiente. Aquello era una novedad. En el sótano de la 
casa estaban el garaje, una despensa al fondo, el cuarto de baño 
de servicio y un cuarto de plancha, del que subía la escalera de 
caracol hasta la azotea.
MA: ¿Una escalera de caracol?
PM: Sí, había una relación escondida de la escalera de cara-
col con el sótano, la cocina y la terraza de la cubierta. La es-
calera era por donde subíamos cuando llegábamos en coche, 
y las empleadas del hogar la utilizaban continuamente; en el 
office no tenía ninguna protección y todos los hermanos nos 
caímos en alguna ocasión, sin consecuencias; el motivo de 
que llegara hasta el torreón era para que los camareros su-
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soterrani de la casa hi havia el garatge, un re-
bost al fons, el bany de servei i una habitació 
per a la planxa, des d’on pujàvem l’escala de 
cargol fins al terrat.
MA: Una escala de cargol?
PM: Sí, hi havia una relació amagada de 
l’escala de cargol amb el soterrani, la cuina i 
la terrassa de la coberta. L’escala era per on 
pujàvem quan arribàvem amb cotxe, i les 
dones de fer feina la feien servir contínua-
ment; a l’office no tenia cap protecció i tots 
els germans hi vam caure una vegada o altra, 
sense conseqüències; el motiu que arribés 
fins a la torrassa era perquè els cambrers pu-
gessin les begudes i els canapès als convidats 
fins al terrat, quan els meus pares hi feien 
festes, però jo crec que això no va passar mai, 
perquè amb tant de jardí no feia cap falta pu-
jar al terrat, i, com t’he dit, la casa tenia bones 
vistes des de totes bandes, inclòs el jardí.
MA: Hi havia coses de la nostra casa que jo 
mai no vaig arribar a entendre...
PM: Ja se sap, Mercedes, els arquitectes...
MA: No recordo que la terrassa sobre l’estudi 
es fes servir quasi mai. Va ser projectada 
com a solàrium. Jo la vaig fer servir un estiu 
per prendre-hi el sol, perquè fer-ho al costat 
de la piscina era incòmode: era de ciment i 
obligava a utilitzar gandules.
PM: Jo tampoc no vaig arribar a entendre 
mai que al costat de la casa hi pogués haver 
un altre veí. Hi havia molt poca distància 
des de les finestres dels dormitoris fins a la 
mitgera del veí, malgrat la manca d’intimitat 
que això implicava. Encara sort que no vam 
tenir cap veí per aquella banda, només un 
camp ras.
MA: Que curiós! Tampoc no entenc el perquè 
de la gelosia de la zona de dormitoris. La 
gelosia era comuna a les habitacions a la 
façana de la casa, però només la fèiem servir 
per posar-hi les tovalloles de bany perquè 
s’hi eixuguessin. Tampoc no vam fer vida 
entre els pins de la part posterior, al costat 
de l’entrada del garatge. Les causes eren 
diverses, però, al meu parer, és que no feien 
prou ombra al matí i no hi havia pinassa sinó 
herba; és a dir, era un espai menys acollidor 
que la pineda del costat de la piscina. De fet, 
la vida girava entorn de la sala-menjador, el 
porxo, l’estudi i la piscina.
PM: La meva mare deia que a la coberta, en 
un principi, hi havien plantat gespa, fins que 
el meu pare es va atipar de regar-la. Estava 
molt ben feta, mai no va tenir goteres. El 
que no devia estar gaire ben fet eren els 
fonaments, perquè hi pujava una humitat 
tremenda.
ramp was not too steep. That was novel. In 
the basement of the house there was a ga-
rage, a pantry at the back, the service bath-
room and an ironing room, from which the 
spiral staircase went up to the roof terrace.
MA: A spiral staircase?
PM: Yes, there was a hidden relationship of 
the staircase with the basement, the kitchen 
and the roof terrace. The stairway was the 
one we used when we arrived by car, and 
the home-helps used it continually; in the 
breakfast area there was no handrail and 
all of us children fell at some stage, without 
consequence; the reason for it reaching the 
tower was so that waiters could take up drinks 
and food to guests on the roof terrace, when 
my parents held parties, but I don’t think 
that ever happened, because with so much 
garden it wasn’t necessary to go up onto the 
roof, and as I have said, the house had good 
views from everywhere, including the garden. 
MA: There were some things about our 
house that I never understood... 
PA: Well you know, Mercedes, these archi-
tects...
MA: I don’t remember the terrace above 
the studio ever being used. It was designed 
as a sun terrace. I used it one summer to 
sunbathe, because it was uncomfortable to 
do that by the pool: it was cemented and 
you had to use deck chairs.
PM: I never understood that right next to the 
house there might be another neighbour. 
There was very little distance between the 
bedroom windows and the neighbour’s 
dividing wall, despite the lack of privacy 
that implies. It was a good job there was 
no neighbour on that side, only some 
wasteland.
MA: What a coincidence! I never understood 
the reason for the louvers in the bedrooms 
area. The louvers were common to the rooms 
on the façade side, but we only used them to 
dry the bath towels. And we didn’t really use 
the area between the pines at the back, next 
to the garage entrance. There were several 
reasons but, in my personal opinion, they 
didn’t give enough shade in the morning, 
and there were no pine needles, just grass; 
in other words, it was not such a pleasant 
space as the pine grove next to the swim-
ming pool. In fact, life revolved around the 
lounge-dining room, the porch, the study 
and the pool.
PM: My mother said that the roof, at the 
start, was planted with turf, until my father 
got fed up of watering the grass. It was very 
well made, it never leaked. But it seems the 
bieran las bebidas y los canapés a los invitados en el terrado, 
cuando mis padres daban fiestas, pero yo creo que eso nunca 
sucedió, porque con tanto jardín no hacía falta subir al terra-
do, y, como te he dicho, la casa tenía buena vista desde todas 
partes, incluido el jardín. 
MA: Había cosas de nuestra casa que yo no llegué a entender 
nunca... 
PA: Ya se sabe, Mercedes, los arquitectos...
MA: No recuerdo que la terraza sobre el estudio se utilizara 
alguna vez. Fue proyectada como solárium. Yo la utilicé un 
verano para tomar el sol, porque hacerlo junto a la piscina 
era incómodo: era de cemento y obligaba a utilizar tumbo-
nas.
PM: Yo tampoco llegué a entender que al lado de la casa pu-
diera haber otro vecino. Había muy poca distancia desde las 
ventanas de los dormitorios hasta la medianera del vecino, a 
pesar de la falta de privacidad que implicaba. Menos mal que 
no hubo ningún vecino por ese lado, sólo un descampado.
MA: ¡Qué curioso! Tampoco entiendo el porqué de la celosía 
de la zona de dormitorios. La celosía era común a las habi-
taciones en la fachada de la casa, pero sólo la utilizábamos 
para poner a secar las toallas de baño. Tampoco hicimos vida 
entre los pinos de la parte posterior, junto a la entrada del 
garaje. Las causas eran varias, pero, en mi opinión personal, 
es que no daban suficiente sombra por la mañana, y no había 
pinaza sino hierba; es decir: era un espacio menos acogedor 
que el pinar junto a la piscina. De hecho, la vida giraba en 
torno al salón-comedor, el porche, el estudio y la piscina.
PM: Mi madre decía que la cubierta, en un principio, estaba 
plantada de césped, hasta que mi padre se hartó de regarlo. 
Estaba muy bien hecha, nunca tuvo goteras. Lo que no debía 
de estar muy bien hecha era la cimentación, porque subía una 
humedad tremenda.
MA: Sin embargo, hay cosas del jardín que recuerdo con ca-
riño. Recuerdo que la ducha junto al lavadero la utilizábamos 
para sacarnos la arena al volver de la playa. Y en los caminos 
que bordeaban las zonas de césped jugábamos a la petanca y al 
minigolf; es un decir, claro.
PM: También recuerdo la casa con mucho cariño. El último 
propietario familiar de la casa fue mi hermano Manuel; le he 
propuesto que viniera con nosotras para hablar de la casa, 
pero él no tiene tan buen recuerdo de la casa. Me ha dicho 
que odia a los arquitectos en general, y a los especialistas en 
Sostres en particular, por la cantidad de problemas que le 
pusieron cuando quiso reformar la casa para su uso.
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MA: Malgrat això, hi ha coses del jardí que 
recordo amb afecte. Recordo que la dutxa 
al costat del safareig la fèiem servir per 
treure’ns la sorra en tornar de la platja. I als 
camins que vorejaven les zones de gespa 
jugàvem a la petanca i al minigolf; és un dir, 
és clar.
PM: També recordo la casa amb molt 
d’afecte. L’últim propietari familiar de la casa 
va ser el meu germà Manuel; li he proposat 
que vingués amb nosaltres per parlar de la 
casa, però ell no en té tan bon record. M’ha 
dit que odia els arquitectes en general, i els 
especialistes en Sostres en particular, per 
la quantitat de problemes que li van posar 
quan va voler reformar la casa per al seu ús.
MA: Recordes els colors de casa teva?
PM: Molt poc. Colors blancs, amb les portes 
corredisses de la terrassa i la porta d’entrada 
grises.
MA: Jo en recordo quasi tots els colors. Tot 
estava inundat de colors per dins, i era blan-
ca per fora: les gelosies dels dormitoris eren 
de color gris pàl·lid, potser blavós; la fusteria 
era d’un verd maragda fosc; les parets de 
la sala eren d’un blanc esmorteït; la llar de 
foc de l’estudi era de maó blau marí; les 
portes de l’estudi eren de taulons de fusta; 
el dormitori d’Ignacio i Miguel era de color 
groc pàl·lid i el sostre blanc; les portes dels 
dormitoris eren d’un blau cel mediterrani; 
la meva habitació era de color blau celeste i 
el sostre blanc; la de Jorge tenia el sostre de 
color granat fosc; l’habitació dels meus pares 
era d’un color verd fosc amb el sostre blanc. 
Ho recordo com si ho estigués veient ara.
PM: Era bonica!
MA: Sí, molt bonica.
PM: Els meus darrers records de la casa 
són pels volts del 1962. Vam passar un curs 
escolar a Madrid i la casa es va llogar a uns 
estrangers; quan vam anar definitivament 
a Madrid, el 1969, es va llogar també a uns 
estrangers; en aquell temps no era habitual 
que una família espanyola visqués tan lluny 
de la ciutat, enmig del no-res. Al final la casa 
es va vendre.
MA: Jo no puc oblidar les meves festes d’ani-
versari a la casa, que eren a l’estiu. La meva 
mare em va recordar que van fer una gran 
festa per inaugurar-la. Hi va actuar Narciso 
Yepes, i entre els convidats, entre d’altres 
amics, hi havia Eugeni d’Ors.9
PM: Què va passar al final amb casa vostra?
MA: Es va vendre, no sé per què, abans que 
morís el meu pare.
Un silenci, que em va semblar etern, va 
omplir d’ombres els rostres de totes dues 
dones.10 s
José Julio Martín Sevilla
Setembre del 2007
Traduït per Jordi Palou
foundations weren’t as well done, because 
there was tremendous rising damp.
MA: Still, there are things in the garden that 
I remember fondly. I remember that we used 
the shower next to the washing room to 
wash off the sand when we got back from 
the beach. And  in the paths that bordered 
the lawned areas we played bowls, and mini-
golf; well, you could call it that.
PM: I also remember my house very fondly. 
The last owner of the house was my brother 
Manuel; I suggested that he came with us 
to talk about the house, but he doesn’t have 
such fond memories of it. He said that he 
hates architects in general, and special-
ists in Sostres especially, because of all the 
problems they caused him when he wanted 
to renovate the house for his own use.
MA: Pilar, can you remember the colours of 
your house?
PM: Barely. White, with grey sliding doors on 
the terrace and a grey front door.
MA: I remember nearly all the colours. 
Everything was flooded with colours on 
the inside, and white on the outside; the 
bedroom louvers were pale grey, perhaps 
bluish grey; the woodwork was dark emerald 
green; the lounge walls were off-white; the 
study fireplace was of dark blue brick; the 
study doors were made of wooden panels; 
Ignacio’s and Miguel’s bedroom was pale 
yellow with a white ceiling; the doors of the 
bedrooms were Mediterranean sky blue; my 
bedroom was sky blue with a white ceiling; 
Jorge’s had a dark scarlet ceiling; my parents’ 
room was dark green with a white ceiling. I 
remember it as if I was seeing it now.
PM: It was beautiful!
MA: Yes, very beautiful.
PM: My most recent memories of the house 
are from around 1962. We spent the school year 
in Madrid and the house was rented out to 
foreigners; when we came to Madrid for good, 
in 1969, it was also rented out to foreigners; in 
those days it wasn’t usual for a Spanish family 
to live so far from the city, in the middle of 
nowhere. In the end the house was sold.
MA: I can’t forget my birthday parties at the 
house, and they were in summer. My mother 
reminded me that they held a great house-
warming party. There was a performance 
by Narciso Yepes, and one of the guests was 
Eugeni d’Ors, along with other friends.9 
PM: What happened to your house in the end?
MA: It was sold, I don’t know why, before my 
father died.
A silence, which to me seemed eternal, filled 
the women’s faces with shadows.10 s
José Julio Martín Sevilla
September 2007
Translated by Debbie Smirthwaite
MA: Pilar, ¿recuerdas los colores de tu casa?
PM: Muy poco. Colores blancos, con las puertas correderas 
de la terraza y la puerta de entrada grises.
MA: Yo recuerdo casi todos los colores. Todo estaba inun-
dado de colores por dentro, y blanca por fuera: las celosías 
de los dormitorios eran de color gris pálido, quizá azulado; 
las carpinterías eran verde esmeralda oscuro; las paredes del 
salón eran de un blanco apagado; la chimenea del estudio 
era de ladrillo azul oscuro; las puertas del estudio eran de 
tablas de madera; el dormitorio de Ignacio y Miguel era de 
color amarillo pálido y el techo blanco; las puertas de los 
dormitorios eran de un azul cielo mediterráneo; mi habi-
tación era azul celeste y el techo blanco; la de Jorge tenía el 
techo de color granate oscuro; la habitación de mis padres 
era de color verde oscuro con el techo blanco. Lo recuerdo 
como si lo estuviera viendo ahora.
PM: ¡Era hermosa!
MA: Sí, muy hermosa.
PM: Mis últimos recuerdos de mi casa son en torno a 1962. 
Estuvimos un curso escolar en Madrid y la casa se alquiló a 
extranjeros; cuando nos vinimos definitivamente a Madrid, 
en 1969, se alquiló también a extranjeros; en aquella época 
no era habitual que una familia española viviera tan lejos 
de la ciudad, en medio de ninguna parte. Al final se vendió 
la casa.
MA: Yo no puedo olvidar mis fiestas de cumpleaños en la 
casa, que caían en verano. Mi madre me recordó que cele-
braron una gran fiesta en la inauguración de la casa. Actuó 
Narciso Yepes, asistiendo como invitado Eugeni d’Ors, jun-
to con otros amigos.9 
PM: ¿Qué pasó al final con vuestra casa?
MA: Se vendió, no sé por qué, antes de que muriera mi padre.
Un silencio, que me pareció eterno, llenó de sombras los ros-
tros de las mujeres.10 s
José Julio Martín Sevilla
Septiembre de 2007
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El solar de la casa 
Agustí, antes de su 
construcción. Al 
fondo, palacetes en 
primera línea de playa. 
Fotógrafo: L. Roisin. 
Fecha sin precisar. 
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Notes:
1. Dues dones, testimonis de l’arquitectura de Josep Maria 
Sostres Maluquer: María Pilar Moratiel Llarena va néixer a 
Barcelona el 1955. Va viure a la casa Moratiel, a la urbanització 
Diagonal d’Esplugues de Llobregat (Barcelona), des del 1957 
fins al 1969. Mercedes Agustí Ballester va néixer a Madrid el 
1950. Va viure a la casa Agustí, situada al costat de la platja de 
Sitges (Barcelona), entre el 1955 i el 1974.
2. Manuel Moratiel Ibán (Lleó, 1925-Madrid, 1985). Llicenciat en 
Dret i empresari. La seva família tenia a Madrid negocis d’im-
portació d’automòbils i hostaleria; el 1954 Manuel i M. Pilar es 
van traslladar a Barcelona per independitzar-se de la família. El 
primer negoci que hi van obrir va ser un taller i concessionari 
de cotxes al carrer Aragó (el “Garatge”); després va obrir a 
Esplugues una fàbrica de cuines de butà, a més de dedicar-se 
a importar electrodomèstics d’Alemanya i Itàlia.
3. Ignacio Agustí Peypoch (Lliçà de Vall, 1913-Barcelona, 1974). 
Escriptor i periodista, director de Destino i cofundador de 
Tele/eXprés, a Barcelona, i El Español, a Madrid. Impulsor del 
premi Nadal de novel·la establert per Ediciones Destino el 
1944. Va obtenir nombrosos premis, entre els quals el Mariano 
de Cavia (1955), el Premio Nacional de Literatura, el de la 
Crítica i el Ciutat de Barcelona (1967). Autor de conegudes 
novel·les, entre les quals Mariona Rebull (1944), El viudo Rius 
(1945), Desiderio (1957), 19 de julio (1965) i Guerra Civil (1972). 
Les seves memòries van quedar recollides a Ganas de hablar, 
publicades el 1974.
4. Ignacio Agustí: Ganas de hablar (Barcelona: Planeta, 1974).
5. Converses amb Mercedes Agustí. La família Agustí, quan 
es va inaugurar la casa, estava formada per Ignacio (dotze 
anys), Miguel (nou), Mercedes (quatre) i Jorge, de pocs mesos, 
nascut al febrer del 1954.
6. “La tarda del 16 de setembre del 1964, fa poc més de 
quaranta anys, els quioscos de Barcelona es veien animats 
amb un nou diari, Tele/eXprés, que trencava la gris monotonia 
d’una premsa sotmesa a la censura del franquisme. Aquell nou 
diari, el primer d’iniciativa privada que apareixia a Catalunya 
des de la guerra civil, incorporava com a novetat el color, 
amb el blau del logotip, el vermell dels filets i l’ús massiu del 
negatiu. Ideat a semblança del popular France Soir, Tele/eXprés 
va ser el primer que es va presentar en format llençol, per les 
seves enormes dimensions.” Josep Maria Sòria a La Vanguardia 
(Barcelona, 19.09.2004).
7. La família Moratiel: Manuel, nascut a Madrid el 1953; M. Pilar, 
nascuda (com la resta de germans) a Barcelona el 1955, José 
Antonio, nascut el 1957, i Cristina, nascuda el 1960. La mare, 
María Pilar, va néixer a Madrid el 1930.
8. La família Agustí en aquells anys es componia d’Ignacio, 
nascut el 1942, Miguel (1945), Mercedes (1950), Jorge (1954). 
Catín Ballester havia nascut el 1914; Ignacio Agustí, el 1913.
9. “El petit hall de casa, ple de quatre dotzenes d’amics [...] 
(Eugeni d’Ors) va escoltar enfervorit les pàgines de Bach, 
Scarlatti, Ravel, Falla i Vitoria que el jove guitarrista, quasi llosc 
i sublim, semblava arrencar de l’aire.” Ignacio Agustí, Ganas de 
hablar, pàg. 50.
10. Aquesta conversa íntima va poder tenir lloc o no, però tot 
el seu contingut és veraç, quasi textual, fruit de la col·laboració 
inestimable de Mercedes Agustí i M. Pilar Moratiel, que van 
recolzar el meu treball en la tesi doctoral que duc a terme 
sobre l’obra de l’arquitecte Josep Maria Sostres. Totes dues 
van balafiar amb mi generositat i estima, i van mostrar que 
la seva bondat és a l’alçada de la qualitat de la casa on van 
viure de petites.
Les converses amb Mercedes Agustí van tenir lloc en diverses 
sessions telefòniques i missatges electrònics, entre l’abril i el 
maig del 2004, a més d’un àpat inoblidable en un restaurant 
del barri de Gràcia, al juny del mateix any, on vam intercanviar 
fotografies, plànols, escrits i anècdotes, tot ple d’entusiasme 
per la casa de Sitges i pels records de les vivències amb els 
seus pares i germans.
Les comunicacions successives amb M. Pilar Moratiel es van 
produir mitjançant l’intercanvi de cartes i fotografies per 
correu electrònic durant els mesos de febrer, març i abril del 
2004. El suport per part de la seva mare, a l’hora de respondre 
les meves preguntes concretes, va ser decisiu per aclarir la 
munió de dubtes que m’havia plantejat.
Notes:
1. Two women, witnesses of the architecture of Josep Maria 
Sostres Maluquer: María Pilar Moratiel Llarena was born in Bar-
celona in 1955. She lived in the Casa Moratiel, situated on the 
Diagonal estate in Esplugues de Llobregat (Barcelona) from 
1957 to 1969. Mercedes Agustí Ballester was born in Madrid in 
1950. She lived in the Casa Agustí, near to the beach at Sitges 
(Barcelona), from 1955 to 1974. 
2. Manuel Moratiel Ibán (León, 1925-Madrid, 1985). A graduate 
of Law and business owner. His family had business interests 
in Madrid in car importing and hotel and catering; in 1954 
Manuel and M. Pilar moved to Barcelona to gain independ-
ence from the family. The first business they opened was a car 
workshop and showroom on Aragón (called “El Garaje”); later 
he opened a factory making butane-gas cookers in Esplugues, 
as well as importing electrical goods from Germany and Italy.
3. Ignacio Agustí Peypoch (Lliçà de Vall, 1913-Barcelona, 1974). 
Writer and journalist, he co-founded the magazine Destino in 
1944  and in 1963 the newspapers Tele/eXprés, en Barcelona, 
and El Español in Madrid. Promoter of the Nadal prize for 
novels established by Ediciones Destino in 1944. He won 
numerous prizes, such as the Mariano de Cavia in 1955, the 
National Literature Prize and the Ciudad de Barcelona Prize in 
1967. The author of well-known novels such as Mariona Rebull 
(1944), El viudo Rius (1945), Desiderio (1957), 19 de julio (1965) 
and Guerra Civil (1972). His memoirs were contained in Ganas 
de hablar, published in 1974.
4. Ignacio Agustí: Ganas de hablar (Barcelona: Planeta, 1974).
5. Conversations with Mercedes Agustí. The Agustí family, at 
the time the house was inaugurated, was formed by Ignacio 
(aged twelve), Miguel (aged nine), Mercedes (aged four) and 
Jorge, a few months old, born in February 1954.
6. “On the afternoon of 16 September 1964, just over forty 
years ago, the newsstands of Barcelona were animated by 
a new daily newspaper, Tele/eXprés, which broke the grey 
monotony of a press subject to the Franco dictatorship’s 
censorship. The new newspaper, the first private initiative to 
appear in Catalonia since the Civil War, had new features such 
as colour, with the blue of its logo, the red of the borders and 
the massive use of the negative. Conceived in the vein of the 
popular France Soir, Tele/eXprés was the first to present itself 
as a broadsheet, given its enormous dimensions.” Josep Maria 
Sòria in La Vanguardia (Barcelona, 19.09.2004). 
7. The Moratiel children: Manuel, born in Madrid in 1953; M. 
Pilar, born in Barcelona in 1955; José Antonio, born in Barcelona 
in 1957, and Cristina, born in Barcelona in 1960. The mother, 
María Pilar, was born in Madrid in 1930.
8. The Agustí family at that time was composed of Ignacio, 
born in 1942; Miguel, born in 1945; Mercedes, born in 1950; 
Jorge, born in 1954. Catín Ballester was born in 1914; Ignacio 
Agustí, in 1913.
9. “In the small hall of the house, full of four dozen of my 
friends [...] (Eugenio d’Ors) listened with fervour to the pages 
of Bach, Scarlatti, Ravel, Falla and Vitoria, that the young 
guitarist, nearly blind and sublime, seemed to pluck from the 
air.” Ignacio Agustí: Ganas de hablar, p. 50.
10. This private conversation may or may not have taken 
place, but all of its content is true, almost textual, the result of 
the invaluable cooperation of Mercedes Agustí and M. Pilar 
Moratiel, supporting my work for the doctoral thesis that I am 
writing about the work of the architect Josep Maria Sostres. 
Both brimmed with generosity and affection towards me, and 
showed me that their kindness is of the same calibre as the 
houses where they spent their childhood. 
The conversations with Mercedes Agustí took place in several 
telephone sessions and via email, between April and May 
2004, as well as during an unforgettable meal in a restaurant in 
the Gracia neighbourhood, in June 2004, where we exchanged 
photographs, plans, texts and anecdotes, all full of enthusiasm 
for the house in Sitges and memories of her life there with her 
parents and brothers.
The successive communications with M. Pilar Moratiel were 
via the exchange of letters and photographs by email, during 
the months of February, March and April 2004. The support 
from her mother, when answering some of my questions, was 
decisive in clearing up numerous doubts that I had. 
Notas:
1. Dos mujeres, testigos de la arquitectura de Josep Maria Sostres Maluquer: 
María Pilar Moratiel Llarena nació en Barcelona en 1955. Vivió en la casa 
Moratiel, situada en la urbanización Diagonal de Esplugues de Llobregat 
(Barcelona), desde 1957 hasta 1969. Mercedes Agustí Ballester nació en Madrid 
en 1950. Vivió en la casa Agustí, situada junto a la playa de Sitges (Barcelona), 
desde 1955 hasta 1974. 
2. Manuel Moratiel Ibán (León, 1925-Madrid, 1985). Licenciado en Derecho y 
empresario. Su familia tenía en Madrid negocios de importación de automó-
viles y hostelería; en 1954 Manuel y M. Pilar se trasladaron a Barcelona para 
independizarse de la familia. El primer negocio que abrieron fue un taller y 
concesionario de coches en la calle Aragón (el “Garaje”); después abrió en 
Esplugues una fábrica de cocinas de butano, además de dedicarse a importar 
electrodomésticos de Alemania e Italia.
3. Ignacio Agustí Peypoch (Lliçà de Vall, 1913-Barcelona, 1974). Escritor y periodista, 
director de la revista Destino  desde 1939, y en 1964 de los diarios Tele/eXprés, en 
Barcelona, y El Español, en Madrid. Esta entre los fundadores del premio Nadal 
de novela, en 1944. Obtuvo numerosos premios, como el Mariano de Cavia en 
1955, el Premio Nacional de Literatura, el de la Crítica y el Ciudad de Barcelona en 
1967. Autor de conocidas novelas como Mariona Rebull (1944), El viudo Rius (1945), 
Desiderio (1957), 19 de julio (1965) y Guerra Civil (1972). Sus memorias se recogieron 
en Ganas de hablar, publicadas en 1974.
4. Ignacio Agustí: Ganas de hablar (Barcelona: Planeta, 1974).
5. Conversaciones con Mercedes Agustí. La familia Agustí, en la inauguración 
de la casa, estaba formada por Ignacio (doce años), Miguel (nueve años), 
Mercedes (cuatro años) y Jorge, de pocos meses, nacido en febrero de 1954.
6. “La tarde del 16 de septiembre de 1964, hace poco más de cuarenta años, los 
quioscos de Barcelona se veían animados con un nuevo diario, Tele/eXprés, que 
rompía la gris monotonía de una prensa sometida a la censura del franquismo. 
Aquel nuevo diario, el primero de iniciativa privada que aparecía en Cataluña 
desde la Guerra Civil, incorporaba como novedad el color, con el azul del 
logotipo, el rojo de los filetes y el uso masivo del negativo. Ideado a semejanza 
del popular France Soir, Tele/eXprés fue el primero en presentarse en formato 
sábana, por sus enormes dimensiones.” Josep Maria Sòria en La Vanguardia 
(Barcelona, 19.09.2004). 
7. La familia Moratiel: Manuel, nacido en Madrid en 1953; M. Pilar, nacida en 
Barcelona en 1955; José Antonio, nacido en Barcelona en 1957, y Cristina, nacida 
en Barcelona en 1960. (Manuel Moratiel Iban: León 1925-Madrid 1985; María 
Pila: Madrid 1930.)
8. La familia Agustí en aquellos años se componía de Ignacio, nacido en 1942; 
Miguel, nacido en 1945; Mercedes, nacida en 1950; Jorge, nacido en 1954. Catín 
Ballester nació en 1914; Ignacio Agustí, en 1913.
9. “El pequeño hall de mi casa, lleno de cuatro docenas de mis amigos [...] 
(Eugenio d’Ors) escuchó enfervorecido las páginas de Bach, Scarlatti, Ravel, 
Falla y Vitoria, que el joven guitarrista, casi cegato y sublime, parecía arrancar 
del aire.” Ignacio Agustí: Ganas de hablar, pág. 50.
10. Esta conversación íntima pudo ser o no, pero todo su contenido es veraz, 
casi textual, fruto de la colaboración inestimable de Mercedes Agustí y M. Pilar 
Moratiel, apoyando mi trabajo en la tesis doctoral que desarrollo sobre la obra 
del arquitecto Josep Maria Sostres. Ambas derrocharon conmigo generosidad 
y cariño, y mostraron que su bondad está a la altura de la calidad de la casa 
donde vivieron su infancia. 
Las conversaciones con Mercedes Agustí se desarrollaron en varias sesiones 
telefónicas y correos electrónicos, entre abril y mayo de 2004, además de una 
comida inolvidable en un restaurante del barrio de Gracia, en junio de 2004, 
donde intercambiamos fotografías, planos, escritos y anécdotas, todo lleno de 
entusiasmo por la casa de Sitges y por los recuerdos de las vivencias con sus 
padres y hermanos.
Las comunicaciones sucesivas con M. Pilar Moratiel se produjeron mediante el 
intercambio de cartas y fotografías por correo electrónico, durante los meses 
de febrero, marzo y abril de 2004. El apoyo por parte de su madre, a la hora de 
responder a mis preguntas concretas, fue decisivo para aclarar la multitud de 
dudas mostradas por mí.
Con este relato quiero recoger la voz callada del usuario circunstancial de la 
arquitectura ya desaparecida. Su voz no aparece en las revistas especializadas, ni 
en los manuales de arquitectura. Sin embargo, aporta una mirada irrepetible y el 
recuerdo inolvidable que ni críticos, ni arquitectos, ni eruditos tienen. Espacios 
que fueron, y que ya no pueden ser vividos tal cual, fueron pensados por un 
arquitecto. El testimonio de los habitantes aporta una información fundamental 
para el conocimiento de la obra del arquitecto; pudiendo reafirmar o contradecir 
la imagen que nos queda de la obra. Sus recuerdos y los de sus madres me han 
ayudado a entender con mayor detalle aspectos de la obra de Sostres que ni 
los planos, ni las memorias de proyecto, ni las fotografías, ni las palabras de los 
autores, aportan. La huella de la obra del arquitecto queda intacta en los dibujos 
de los proyectos, pero el recuerdo de lo vivido por estas mujeres acompañará a 
estos en su trasiego por la memoria de todos nosotros. JJMS
With this tale I wanted to include the silenced voices of the circum-
stantial users of architecture that has now disappeared. Their  voice 
does not appear in the specialist magazines, nor in the architecture 
text books. However, they provide a unique view and the unforget-
table memories that neither critics, nor architects, nor scholars, 
can have. Spaces that were, and that can no longer be lived as de-
signed by their architect. The testimony of the inhabitants provides 
fundamental information for knowledge of the architect’s oeuvre; 
being able to reaffirm or contradict the image that we have of 
the work. Their memories and those of their mothers have helped 
me to understand in greater detail aspects of the work of Sostres 
that neither the plans, nor the design briefs, nor the photographs, 
nor the words of authors, can provide. The trail of the architect’s 
work remains intact in the design drafts, but the memory of these 
women’s experience of living there will accompany these as they 
transit through the memories of all of us. JJMS 
Amb aquest relat voldria recollir la veu callada de l’usuari 
circumstancial de l’arquitectura ja desapareguda. La seva 
veu no apareix a les revistes especialitzades, ni als manuals 
d’arquitectura. No obstant això, aporta una mirada irrepetible 
i el record inoblidable que ni crítics, ni arquitectes ni erudits 
tenen. Espais que van ser, i que ja no poden ser viscuts 
com a tals, van ser pensats per un arquitecte. El testimoni 
dels habitants aporta una informació fonamental per al 
coneixement de l’obra de l’arquitecte, i pot refermar o 
contradir la imatge que ens resta de l’obra. Els seus records 
i els de les seves mares m’han ajudat a entendre amb més 
detall aspectes de l’obra de Sostres que ni els plànols, ni les 
memòries de projecte, ni les fotografies, ni les paraules dels 
autors, aporten. L’empremta de l’obra de l’arquitecte queda 
intacta en els dibuixos dels projectes, però el record del que 
van viure aquestes dones els acompanyarà en el seu tràfec 
per la memòria de tots nosaltres. JJMS
